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Le Val-d’Hazey – Rue de la Roque,
rue de l’Argilière
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé sur une surface de 8 800 m2 à l’emplacement
d’un projet de lotissement dans la plaine alluviale de la Seine, en pied de versant. Un
niveau de  sol  brun (US 3)  développé  sur  les  limons  argileux  orangés  contient  dans
toutes les tranchées un riche mobilier datable de la fin du Néolithique ancien au début
du  Néolithique  moyen  (céramiques,  industrie  lithique,  fragments  de  torchis,  grès
brûlés).  Ce niveau a été  évalué dans son épaisseur dans la  seule tranchée 1  afin de
vérifier  la  présence de structures  contemporaines  du mobilier.  Au moins  une large
fosse se détache dans les limons argileux orangés sous-jacents.
2 L’industrie  lithique  est  abondante  avec  1 088 pièces,  dont  504 restes  de  débitage,
168 outils et 27 nuclei. Elle se caractérise par un approvisionnement en silex local et un
débitage d’éclats dominant la production laminaire. Parmi les outils dominent les éclats
retouchés,  les grattoirs et les pièces à coches,  avec la présence de quelques burins,
pièces à dos et tranchets. Trois fragments de molettes, un fragment de meule en grès et
un fragment de bracelet en grès schistosé sont également identifiés.
3 La céramique modelée contient des inclusions de quartz, parfois de silex, d’os brûlés,
plus rarement de chamotte et dégraissants végétaux. Les pâtes sont majoritairement
rouges à orangées en surface et plus sombres au cœur. Parmi les 196 NR (restes) de
céramique  néolithique,  quatorze  individus  céramiques  ont  été  identifiés  dont  cinq
bords. Trois formes correspondent à des vases à profil en S à col peu dégagé, panse
globulaire  et  lèvre  arrondie.  Un  seul  type  de  préhension  est  observé  avec  4 anses
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boudin à  perforation horizontale.  Des décors de pastilles  au repoussé et  un bouton
rapporté à l’intérieur d’un bord sont également présents.
4 Cette occupation dense participerait de l’évolution et de l’expansion des néolithiques à
partir  du  site  majeur  d’Aubevoye  « La  Chartreuse »  fouillé  par  C. Riche  et  distant
d’environ 5 km au nord-est,  en bord de Seine.  Ce niveau est localement fossilisé en
amont  par  des  limons  bruns  contenant  des  mobiliers  hétérogènes  historiques
(céramiques).  En aval  de  la  parcelle,  trois  incinérations  en pleine  terre  préfigurent
l’existence d’un petit groupe funéraire non daté formellement. Quelques structures non
datées correspondent à du parcellaire et des activités agricoles marginales historiques
(médiévales, modernes et contemporaines).
 
Fig. 1 – Industrie lithique
Dessins : D. Prost.
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Fig. 2 – Formes céramiques
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